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La Revista
"REViSTA TAG: un quart de 
segle d'informació i proximitat"
La revista TAG assoleix amb aquest número 82 la fita d’ha-
ver arribat als seus primers 25 anys d’història conver-
tint-se en tot un referent per al sector i element de consulta 
per a la societat. El número 1 va veure la llum el maig·
juny de l’any 1993, en un moment on es parlava de la 
importància de rehabilitar i fer el manteniment dels habitat-
ges, i en una època marcada per l’auge de la informàtica 
que avui ens dia ens és del tot imprescindible i ens permet, 
entre altres coses, tenir també el TAG en format digital a la 
xarxa Internet.
L’embrió de la revista TAG va ser el butlletí Enllaç que 
ha seguit publicant-se però en altres formats. Igualment, el 
TAG beu d’altres fonts –publicacions del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació- com 
la revista Escaire o l’Àbac. L’ideòleg del nom va ser l’Aleix 
Cort, impulsor de la publicació. Posteriorment se’n van fer 
càrrec els germans Santi i Jordi Suárez, el periodista Pere 
López i l’any 2000, Nou Silva Equips amb Manolo Rivera 
al capdavant, en va assumir la gestió i, conjuntament amb 
el Consell de Redacció, el TAG ha anat sortint de manera 
periòdica i ininterrompudament. 
A més de tractar de manera directa tota l’actualitat que 
envolta als arquitectes tècnics, especialment en matèria de 
normatives i formació, la revista TAG abasta àmbits cultu-
rals i inclou entrevistes amb persones que aporten al conjunt 
de la societat. Actualment, es distribueix als col·legiats del 
COAATT, professionals de diversos sectors, entitats públi-
ques, universitats, centres de documentació i biblioteques.
ALEiX cORT. Pioner del TAG
com es gestiona al seu moment la 
creació de la revista TAG i què por·
ta a posar en funcionament aquest 
mitjà?
En els previs al naixement de la re-
vista, estava col·laborant amb alguns 
mitjans de comunicació de forma re-
gular (AVUI, El Temps) i puntual (TV3, 
Catalunya Ràdio, Antena 3). M’inte-
ressava el món de la comunicació, la 
rehabilitació, el manteniment, la soste-
nibilitat i les possibilitats que oferien les 
noves tecnologies. I la formació, és clar, 
fonamental en tots els àmbits per seguir 
avançant. La Xarxa no tenia la influèn-
cia d’ara i vaig pensar que el COAATT 
podia posar el seu granet d’arena al 
dia a dia amb una publicació dedica-
da a esdeveniments relacionats amb 
la nostra feina (congressos, jornades), 
parlant dels avenços de les TIC i les 
TAC i informant sobre algunes interven-
cions i estudis interessants.
Quins eren els objectius inicials? 
comunicació interna de l’acció del 
cOAATT o obertura de l’ofici a la 
societat en general?
Volia compaginar la comunicació in-
terna de l’acció del COAATT, connectar 
el treball de les diferents àrees col·legials 
i presentar la feina del col·lectiu a través 
de petits reportatges: sempre ha hagut 
companys que han treballat amb inicia-
tives interessants que cal reivindicar. Els 
meus objectius eren compartir informa-
ció, oferir una plataforma als col·legiats 
perquè poguessin mostrar la seva, fer 
pública la feina d’alguns companys en 
àmbits que eren lluny del totxo i fer el 
possible perquè tant els col·legiats com 
la gent interessada poguessin estar al 
corrent del que estava passant de forma 
independent i objectiva. 
Quines van ser les primeres im·
pressions un cop es van publicar 
els primers números? 
Els comentaris més controvertits es-
tan relacionats amb el nom. La parau-
la “tag” no va agradar a tothom però 
reunia tots els significats que buscava i 
vaig tirar pel dret. Les xarxes eren per 
arribar però la paraula ja tenia el sig-
nificat d’etiqueta i es relacionava amb 
dos significats que m’interessaven: un, 
l’acostava a l’art (allunyat de la voluntat 
d’embrutar una paret); l’altre, a algunes 
inscripcions en excavacions arqueològi-
ques. La seva relació amb la ciutat on 
tenim la seu em semblaven evidents i la 
seva proximitat fònica a una etiqueta 
corporativa com “tgn” van acabar de 
decidir-me. 
25 anys després, la revista TAG ha 
sofert canvis i modificacions. Què 
en penses dels canvis fets?
M’agrada que la revista segueixi 
viva, que hagi sobreviscut el nom i algu-
nes seccions originals, i que els respon-
sables de tirar-la endavant tinguin cura 
d’ella millorant i ampliant les seccions 
que van heretar. Els recursos abocats a 
la revista permeten la pervivència d’una 
publicació de format clàssic on el color 
aporta un plus, tot i que crec que la in-
formació gràfica té recorregut de millora 
en els articles on està incorporada. Més 
enllà dels meus gustos, la millora de la 
revista a nivell de publicació és un fet 
inqüestionable.
Numero 1 de la revista TAG.
